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RF. S E ÑAS 
no,cla 1.!11 lugar de parecer un 'l<lte 
de descubrimiento, parece la c'\hihi-
ción de un á lbum de po~tak~ retoca-
da:- que no podemo., re' i-,ar ~ino con 
cierto e~cepticismo. Los di,·ersos nw-
ticcs del gris son la mejor prueba de 
que en alg.ún lug.ar cxi::.ten d blanco 
y el negro puros en un un1verso re-
nuente a los ab~olutos. 
Andrés García Londoño 
perd1das Lstos tragmcnto-.. lo llth-
tran tk métncra puntual: 
De.,cnpc1ón mimetu.:a: 
b lunc-... La c1uJaJ. lk~pué" Jc un 
lin de semana fno v lltl\ io-..o. ama-
lll.:cc con un -,ol '-lll nube' n1 'tento. 
La bnsa -.e ha H.lo ,, otra parte ~ en 
tre el "aho ca ltcnte . -..obre el cemento 
que rcch1na.lo<.. au tomotore-. Jc-..til.lll 
como una g_l)rda ~erp1ente. Irene no 
-..oporta el martirio. Decide almorzar 
\ 1 {? H 1 1 1 \ ·¡~ 
yue lllh titll1'>11llle 'u kngua1L'. htLil 
empleado. ~ -..u tono Jc compltud.t-
Jc-. del1cada .... h torn.wmtcn.·-...tnl<.. en 
cuanto cxpcnenc1a., l(UL' el k·ctor. '>111 
luga1 ¡¡duda-.. complaccra a cuenta Jc 
-.u p<lltlcular .,cn.,iblhd.tJ. Lt '01 Jc 
Claud1a h onne Gira Ido tiene (¡¡ ..,ucr-
te de con lle, ar t:Oil'-I!!O .urc" confc-..lo-
~ 
nale-...la r~.,onancia tenue de h) que .,e 
J1cc en secn: tn. o me¡nr. mu\· c~..·rca al 
. . 
o1do.lo que -.e e'\pre.,a en espectal pa-
<,()(a ante-. de tener que pro-.eguir en ra uno. rara ll 
El paraíso escondido 
El cuarto secreto 
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E, Es·1 A novela de Claud1a honne 
G i raldo. se dan al pie de la k: t ralas per-
cepcione~ a las que Henri Michaux 
nos propone acceder en su texto Mo-
dos del dormido. modos del que des-
pierra.en cuanto nuestra c~critora per-
igue como el poeta francés. que el 
lecto r viva la realidad en sus facetas 
tangencialmente posibles: la realidad 
del presente, que describe de manera 
objet iva la cotidia nidad y la conduc-
ta humana en situación con~ciente: la 
realidad del pasado, perceptible en las 
maneras de la memoria (e l recuerdo y 
las añoranzas). y la realidad deseada. 
a la que se puede acceder no utópi-
came nte por medio de los suei1os. 
En efecto, en El cuarto secrero. están 
como es ta ncias de una misma hab i-
tación. cada una de esas realidade~. 
Su propuesta esté ti Ca singula r re~1de 
precisamente e n e llo; así, la historia 
se desenvuelve de manera plura l. en 
cua nto se torna. en forma entrecru-
zada , en presente. en recuerdos, o en 
sueños. 
En correspondencia a lo ya expues-
to, se distinguen dis tintos tonos all-
"' ne~ a cada uno de estos escenario'> de 
existe ncia. Igual hay e n su línea ver-
bal segme ntos que aprovechan el len-
guaje de las descripciones mimética., 
dadas al realismo desnudo como 
las mane ras que provistas de poeo;ía. o 
mejor. de emociones ennoblecedora'>. 
echan mano de las imágenes sublimes 
dadas a l re lato de ~ueños o vivenci<~s 
el <\lasco del trMco del nH.:tltodía. El 
pc4uerio cemro comercml -,in mu · 
eh a., m lula-.. ' 11{' m u~ concurndo. k 
t.:<, prOpiCIO. 
lmügcne., .,ublim~-..: 
[ ... Jia~ escalera-.. -.e internan en la 
tierra.catla \et nw., aha¡o. \k mue.,. 
tran ~1 <,otano dd mundo. uno como 
uwcrtiuo mundo que 1ambicn llorccc 
allü abaJo.~ aha¡o. el mano¡ o Je hue-
'>0" 4ue la per-;1g.uc. hueso.., ahora lim-
pios. l a\étuo~. 1no<:cntes. otra vez <.Jc-.-
tlllaJo!> a cloquear por ~1emprc. lill 
'cz .,, lo., cntcrrara podnan llnn:CL't 
ue nuevo. producir diamantes. oro 
puro. carhon negro\ brillante. en e-..o 
p1en~a mtcntras cava en el -,uc1io un 
sótano para su casa. y en el <;Ótano 
stcmbra unos huc-.o<.,.' de lo., hue-,o-.. 
salen llore~ ) diamante~ y pcpna~ de 
oro y una piedra dc carbón relucien-
te de' l'>OS tntensm .. rnulttcnlorcs. que 
la hacen lkspertar para scg.utr con-.a -
grnda a la tarea. 
-
Con tollo, cada Situación descrita. 
poética o prosaicamente. cn e'>ta no-
vela ck Claudm Giraldo. tiene su ccn-
lro emisor en e l universo interior aún 
m<Í'> compleJo y ~ulll que la realiJad 
tangtblc o soi1ada . del persona¡e car-
dinal. una mujer que vive ) ~ueña '>U 
'1da desde la~ ab'>tracc1one., 4ue ~u 
ponen el eje iTICiO c.k la rl'fkXIOn eXIS 
tcncia l. Una mujer t.:ll torno a la cual 
orbttan sU'> hiJa~. entre otro'> allegado..,. 
como wmh1en el ámh1to de una casa 
que se deshabita y se hahita . que se 
de.,truye ) '>e recomtru~ c. 1 n -.u~ pü 
gina~ cada anécdow. caJa ocurrencw. 
'-
cada hecho o suce.,o. pu1·ccc observa-
do a tra' é-, del pn!)llltl d.: 1,1., unag.ma-
ciones quc enaltecene-;piritualmentL'. 
S1 hten la lmtmia pan:1.iera no tene1 
mn~ or 1mpo1 tanc1,1 .tne...:dollca. pue., 
est<Í cargnda de inknca1ne'> c.,tétic<t'> 
que la hacen abstracw. la 1. nwc1on 
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Son nsí 1111smo propim de ..,u estilo 
<,Utll. (¡¡-, co-,a .... los ohJctO'> ~ la'> per-
:-ona:.. que ocupan el ambito de ..,u., 
escenarios: arboles v huenn .... 'icn-
tos ~ pajaro'>. noche~ \ mañan,t<,. no., 
~· llu' ia~. jard1nc" ~ e-.,tancla~. recuer-
do~ c.h.: paricnte-. au-.ente'> o perllldm 
para .,,cmpre. uno~ \ otro'>. dueño:-. 
de una recurrente permanencia en el 
léxico de la., creaCIOilL'" literana-.. ar-
tí~tJca-.,. Pero tamh11;!n e.,tan en e.,tas 
pág1nas el s i lencio~ ell lanto.J¡¡~ luce:.. 
apagadas y la angu.,tra de qu1en ... abe 
que no puede' 1vir -,in amar. de qu1cn 
no puede 
aco..,tumhrar.,e a e~tar <,ola. ,, tran'>l· 
tar por eso., -.eco-, d1a'> Je .,ed. de ..,,_ 
kncio. Y la-. noche'>. Las noche-.,. So-.,. 
tener sobre la espalda el mundo. En 
la ofinna no quena mtrar al lrenll' : 
conccntraJa en el trabajo. agobwua. 
m.ti!!L111ada. habw lleg.tdo a ndtar un 
~ 
empleo 4llL' ;u1orú \ que .,¡ n 110 q U1..' 
obtuvo como un premio a .,u Jetll-
<:.tCIÚn. lema gana" de llorar todo el 
tternpo y mucho suerio. Pero lll> po-
Jw llorar~ no podr.1 Jormtr \ Ir~.·. 
ne le tocah.t llam.n'e .1 gntll'- par.1 
regre<;ar para cnconttar-.e: ln.:I1L'. lre 
ne. 1 rene . como la-. campan.h par.t 
m'"" de ~e1-.. 
hH malmente. Je.,dc el u.,o tk c-. 
peclf1co-.. recur-..o .... ! de-..Je (,, pl.t-.ll 
ca dc '>LI c-..tructura 11<11 m ti' <1. ( lau-
dia Cinaldo e., hija tk .,u tiL'Illpo (,¡ 
! 
r 
1 
1 
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,1 JL l'o~ mo~mn.., plhlll\lJc rJhl )) L'll re~- LJUc pe ... e a nucstrP c-,lu~.·r;o. pcrma- L b • b o ueno, SI reve ... puL" .. t.r .1 L'll11 1 1 Clltlrlt' '<'<reto. ~.· sta Ill.' l'L'n como Jc~co-;. 
-.n ... tL'IlidP '-llbr L' ra..,~o.., y u~. k -,on ca-
raL'IL' J I-..!t~·~~..,· la ,IILJ "i~ lll ,¡ Id llllhiC<I 
1,1 illlhk 1 rll( Á L'Olllll C\ll J'L'\p~lllLJc a 
lo' P' J"llh 1dL'JilO" ~ la" re k ll.'llCI<I'. a 
{L'\lll'\ \ él\11\liL'" l.'Jl tcrllllllO'- dL'I n: -
L'll llllL'IllliL' Jltll de afin rJadc .... Relacio-
llL''-- cll L'l C:t\ll Jel rock. a Ptnl-- l· l(l\ J 
p.11·,1 dar :qwn.1" un ejemplo e u~ a o., 
k11.1" J1cL'n t.111lPII!n el mundo de 
l:r m.tn~.·r;t L'll que 1.1 au tora que noo., 
\lLLipa lo h.ICL' . 
RccuL·rda cuando éra~ jon:n. 
tu hnlla-.,tc como cl-.,ol. 
brillo en tu J1amante loco 
:\hora ha) una m1rada en tu-. OJO.., 
como agu¡crn~ negros ~n el c1clo 
brtllo en tu diamante loco. 
... un '>opio en la brisa de acero ... 
Tú llora'>tc por la luna ... 
Y. en d ca'>o de la literatura. a é~­
criton:' di.! la talla dd poeta ~lalcnlm 
Ltm ry. ~ \U no\'t:la Bajo d t·o/ctín: 
El hn'>qliL' c<..tar;í empapado. Y a ve-
ces -.e dcsplornani con c'\lréptto al~ún 
;1rhol. 't <.k cuando en cuando <.e le-
,·antará la n1cbla ' e'a n1chla '>e con-
~clar<í. Luego todo tu bosque se con-
vertmi L'n un bosque de cn~tal. En las 
ramao., cn.:ccnin como ho¡a<> los cnsta-
le<.; de h1elo. Y luego. en hrc\ c. ,·er;b al 
qullamcnenda<.; \ entoncc-. hahn1 lle-
gado lt~ pnnla\ aa. 
!:J cuarto secreto es también un 
uiario rnttmo. aún más íntimo '>1 consi-
deramm que con<;tituyen la-; relkxio-
nes emotivas de una mu1er sola. cuyo 
entorno ue hqa~. madre. abuela. tía. 
no alcanzan a '>llplir las neccsiuades 
femeninas en lazadas en forma natu-
ral. por \'Ía del amor. por la atracción 
de un amante. 1\-;í. esta novela llc-
"a tamb1én a cuestas, como Atlas al 
munuo. la difícil tarea de mantener 
una familia. ante todo st ésta. aún 
en medio de los alectoc; Alialc~ v del 
amor. no tiene tiempo sino para man-
tener el equilibrio) esqui,·ar la caída. 
que es la m<ís tajante expre~1ón de la 
soledad. Si bien el tema pareciera es-
tar anclado en la fijación de una casa 
deseada. imaginada. o tal ve1 simple-
mente hipotética. d corazón de la his-
toria solo cuenta la dificultad de vivir 
en armonía, lo duro que resulta satis-
facer las necesidades. o la indcfens1ón 
cuando nos enfrentamos a los deseos. 
Ha) en e\ta no,da. que recib1era 
en ci:!007 la Beca ue CreaCIÓn Litera-
na ( 'ruJad de Medellín. la dcvelación 
de una ->arta de hechos de insensata 
machista , cuestionauos con agudeLa 
crítica ) voluptuosidad expresiva. ~1n 
llegar <1 conflgurar una pH!í'a de que-
Ja' fctnlll1'>ta\. pero ~í enalteciendo el 
jardín oculto que cada mujer cultiva y 
cuida pan~ llegar a él como quien lle-
ga a una ca~a en el bosque escondi-
do ~ de~cubre que desde la soledad 
puede \Obrelle,·ar~c la '1da sin oh 1-
dar que ella está hecha tamb1én con 
la p1cl de los otros: 
Hay un lugar. todavía inexplorado. 
nmblrg.o del bosque. ¿,sL'Iva?. a don-
de nad1c ha pod1do entrar pues lo-. 
camtno<. se enredan '>C tuercen v sa-
can a los cammantes de la ruta: así.~ 
solo así puede proteger sus más pre-
ciados secretos. Dicen que muchos 
'>C pl.!rdieron en el inten to. t¡ue no re-
gn.:saron y que lo<. dan por muertos. 
inguna de las fuerza~ oscuras que 
a\ed1an la ciudad. ninguna. ha podi-
do ingresar. A esos apestados el bos-
que los lanza fuera de sus lindes. No 
lo~ tolera. no los rec1be. no los perdo-
na . ¡Aquí no~-.gntan las a\ es desde 
su<. escondites.~ le ciegan la mirada. 
No obstante. el lector es un invita-
do excepcional y puede. como taL en-
trar a este cuarto secreto y encontrar 
en él la paL que persigue. la diva coti-
diana de esta historia, que particular-
mente festejo. 
Guillermo Linero Montes 
El inquiliuo 
<•l IDO 1 \M \' 0 
Random Hou~~> :-.l ondadon. l 1 mvcr...~dnd 
J¡l\ enana. Bo~oui. 201 1. 1 1 o pág.s. 
n E G L' I DO Tama\'o hemos sabido des-
de hace año-.. sobre todo por ~u 'lllt:ll-
lación corno an1mador \ director cul-
tural de la Fe na 1 nternacional del LI-
bro de Bogotá. Tamhu~n supimn~ JL'I 
Premio Naciona l de Libro de Cuento:-. 
Ciudad de Bogotü convocado por el 
Instituto Distrital de Cultura\ luri~­
mo que gan6 en ll)<.)t con El rewhlo 
riel reposo y otro.\ memos. Quienes lo 
conocl.!mos y hemos sido sus amigos 
a lo largo de los años. sabemos de su 
pasión lectora, pero seguramente sin 
J ust1cia pues cada quien tiene ~u ri t-
mo ~icmprc le habíamos reprochado 
el hecho de que escribiera tan poco. 
o al menos que mostrara tan poco de 
su producción literaria. Ahora, veinte 
años después de la publicación de ese 
pnmer volumen de cuentos, se no~ de-
ja venir con Eltnqwlino, un libro bre-
ve. brevís imo. de 1 1 o páginas, con el 
que ganó en 20 10 el concurso de no-
vela corta convocado por la Universi-
dad Javeriana y la Editorial Random 
House-Mondadori. 
La historia que no por acomo-
darse en unas pocas páginas deja de 
ser compleja- nos cuenta el languide-
cer de un escritor colombiano en una 
Barcelona que va ) viene en el tiem-
po. desde los años ochenta. la déca-
da de los noventa. hasta el final que 
es siempre presente- en los comien-
zos de este siglo. El protagonista, Ma-
nuel de Narvácz. es el prototipo del 
escritor latinoamericano que ha via-
jado a España atraído como tantos 
en esas épocas por los destell os de 
los escritores del boom que hicieron 
de esa ciudad su lugar de vivienda. 
Allí lleva una vida bastante disipada. 
aunque colmada de lecturas, conver-
saciones, historias y escritura febril. 
Escritura en la que al parecer no tie-
ne la suerte que su pasión supondría, 
pues el talento no lo visita como se-
ría de esperar e porque, lo sabemos, 
los destinos del arte no son siempre 
justos. En esa zozobra de ir de bar 
en bar, de encontra rse con E ncarna, 
una muchacha prostituta de provincia 
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